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  sA－504， a newly synthesized antispasmodic， was evaluated by means of electromyography
of the ureter． The drug was proved to suppress occurrence of the spike potential， namely that
of the peristaltic movement．
  The larger was the dosage administered， the sooner the effect appeard and the longer
persisted．



































SA－504 20 gg／kg i．v．
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SA－504 100 ptg／kg i，v．
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SA－504 1 mg／kg i．v．
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実 験 結 果
 1，SA－504の効果
 a） 20 ！．egfkg i．v． （Fig． 1）
 20μ9／kgのSA－504の投与では， EUMGには，
全く変化を認めない （EUMG tracing上，大きな
section＝1cm． 1 mV：1cm． tracing speed：cm／
4 sec）．
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 a） 50 pg／kg i．v． （Fig． 7）
 投与後，約30秒から約4分まで，spike発生に軽度
の不規則性が認められる．




 c） 500 rig／kg i．v． （Fig． 9）
 約2分から3分にかけて，spikeの間隔が明らかに
延長している．
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